

































Tourism and "OMOTENASHI" during the Spread of COVID-19




























































































































































































娯楽業 実店舗、会場 オンラインサービス 1.9% 1.9%
宿泊業 実店舗 1.7% 1.9%
飲食業 実店舗 宅配サービス 0.6% 0.7%
医療 病床、診察、治療 在宅または遠隔での診療 4.0% 7.3%

























































































































































































ⅲ   KIKUCHI, Shinnosuke, KITAO, Sagiri, 
MIKOSHIBA, Minamo (2020).



































ⅴ   狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に
続く、５番目の新しい社会（超スマート社会）。
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